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dalam kriteria sangat baik, ini berartj responden pada umumnya 
menganggap bahwa, pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten 8angka tidak 
pemah tampak terlalu sibuk dalam melayani penyelenggara PAUD mulai 
dari penerimaan proposal izin, pemeriksaan herkas, verifikasi lapangan dan 
penerbitaan izin. 
TabeI4.1.3 Indikator responsif(daya tanggap) faktor pendukung dan 
penghambat kuaJitas pelayanan 











Memiliki kesigapan yang tinggi ketika terjadi hal-hal 
yang tak terduga dalam meJayani. 
Senantiasa siap sedia dalam membantu 
Memberikan perhatian dan tidak pemah terlalu tampak 
terlalu sibuk dalam melayani 
JumJah rata-rata 96 68,57 
Sumber: Pengolahan data pnmer 2011 
d. 	 Assurance Gaminan) 
Meliputi pengetahuan dan kesopanan karyawan daJam melayani pelanggan 
serta kemampuan mereka untuk menjaga kepercayaan pelanggan adaJah 
salah satu faktor pendukung dan penghambat, apakah Dinas Pendidikan 
Kabupaten Bangka terse but sudah dapat dikatakan kuaJitas pelayanan yang 
baik. 
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PHOTO KANTOR DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKA 
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PHOTO PENYERAHAN KUESIONER 

KEPADA KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKA 
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